


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 シ ラバ ス: 単語リスト1 主 シ ラバ ス: P飢2(会話文2)
構造シラバス 注釈 場面 ・話題シラバス P飢3(聴解文1)
言葉の使い方 Part4(聴解 文2)
副 シ ラバ ス: 単語 リスト2 副 シ ラバ ス: 練習










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 シ ラバ ス: 会話文
構造シラバス 短文








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1993年6月 10.90 :1・ 5.29 21.20 3.94 49.39 23.04
1994年6月 10.78 8.37 5.86 23.70 3.29 52.00 26.26
1995年6月 10.69 8.73 5.05 26.04 3.84 54.34 35.30
1996年6月 12.76 9.11 5.30 23.66 4.39 55.22 38.10
1997年6月 10.43 9.11 5.78 25.83 4.44 55.60 37.80
1998年6月 11.07 8.29 5.90 24.66 4.06 53.99 34.40
1999年6月 14.47 7.17 4.75 24.73 4.95 56.06 41.90
2000年6月 12.22 8.59 5.39 24.94 5.15 56.29 41.10
2001年6月 9.25 8.16 4.80 28.39 3.74 54.34 34.04
2002年6月 11.07 7.54 5.91 22.52 4.69 51.74 26.06
2003年6月 9.78 7.87 4.69 24.85 4.26 51.45 25.67





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































セ ク シ ョン 問題番号 類 別 問題数 配点 時間
I
n
m
W
W
V
1-20
21-45ある い は21-50
46-65ある い は51-70
66-75ある い は71-80*
66-67ある い は71-72*
聴 解
文字・語彙と文法
読 解
応用会話
日文中訳
作 文
20
25ある いは30
20
10
2
1
20点
15点
40点
10点
10点
15点
20分
15分
40分
15分
15分
30分
計 100点 120分
注:*の 問題は毎年どちらか一つを任意に出題することとなっている。
出所:大 学日語考試設計組[2003]『大学日語四級考試大綱』高等教育出版社、5頁 。
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中国における日本語教育機関数 と教師・学習者数(2003)表8
機関数 教師数 学習者数
高等教育
初 ・中等教育
学校教育以外
475
302
159
3,437
1,106
1,488
205,841
79,661
102,782
出所:国際交流基金。
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